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Строение соединения (3) доказано методом спектроскопии ЯМР 
1Н.  
Работа выполнена в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-
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Найдено, что основными продуктами реакций 4-хлорметилен-2,6-
ди-трет-бутил-2,5-циклогенксадиен-1-она (I) – соединения, содержа-
щего полярную систему сопряженных двойных связей и легкоуходящий 
атом хлора, с триэтилфосфитом (IIa) и О-этилдифенилфосфинитом (IIб), 
проведенных в различных условиях, являются фосфорилированные 
илиды фосфора(VI), 3,3',5,5' – тетра –трет-бутилстильбенхинон (VII), 
бисфосфорилированные пространственно-затрудненные фенолы (VIII). 
Для объяснения образования выделенных соединений предлагается схе-
ма, включающая ряд параллельных и последовательных реакций. 
Мы полагаем, что на первой стадии химических превращений 
эфир (II) присоединяется к высокоэлектрофильному хлорметилен-
хинону (I) с образованием интермедиатов (III), (IV) и (V), являющихся 
ключевыми структурами для объяснения последующих маршрутов хи-
мических реакций. 
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Соединения (VIII) являются исходными реагентами в синтезе 
биологически активных антиоксидантов. 
Работа выполнена при финансовой поддержке федеральной целе-
вой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновацион-
ной России на 2009 – 2013 годы» (госконтракт № П – 1108). 
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Диалкилдитиокарбаматы кремния, легко образующиеся при вза-
имодействии аминосиланов с сероуглеродом, являются перспективными 
силилирующими реагентами. Известно, что они могут быть использова-
ны для силилирования спиртов и карбоновых кислот, однако эти сведе-
ния ограничены лишь несколькими публикациями. Нам представлялось 
интересным изучить возможность использования дитиокарбаматов 
кремния для силилирования 1-алкинов. 
Установлено, что лучший выход продукта силилирования дости-
гается при проведении реакции в 1,2-дихлорэтане в присутствии экви-
